あごら : 192号 (1994.1.10)「94\u27女たちは･･････」 by unknown



























































?? ょ 。????? 、 ???
??????????????????????

















〈????〉??? ???、????? ?? ??、??? ?? ?????? ??????。???




???。? ェ 、???、? ? 。
????? っ 、 、 、
????? ? 、 、 っ?、 、 。?? ??? 、? っ 。
????????。??????????????????、???????????????、?
????????????っ????????、?????????????????。???????? 、 ? ? ??? ?? ????????? ????、??? ??????、?????????? ???? ? っ 。 、?? ? 。 ? ? 、 、?? ? ? 。 。
?????????????? っ 、 ? 、 っ ? 。
??「?? 」 、 ? っ?? 、? っ 。 、??っ ?????。 、 ー 。
??????? っ 、
????? 。 、 ? 。?? っ ? 、 っ?。 ??? ? ィ 、 、?? ?? 、 っ っ 。????? 、? 。
?????????、?????????????。?????????????????っ???
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???。? 、 〈 〉 。?? 、 ?、????、 、??? ?ー ? 。 ???????????????????、?? ?? 、 。 、?? ? ? 、 っ?? 。
?????、?????? っ 、 っ? 、 。 「
????? 、 」 っ 。 、?? 、 。?? ??? ??? ? っ ? 。 ??? 、 。
『????」??????????????、???っ?〈????????っ????????〉?
????? 、 ? っ?? 、 ?? 、
??。????????????、???????????????、???????、???????? ? 〈 ? 〉 。 「 ??? ?? ???????????? ????????。???????????????? ? ? 、 」 ? 。
????????????????????っ????????????????。???????
??、?? 、 っ ? 。?? ? 、 〈 〉 っ???? 。 ? っ ? 。
( 
)ー 
???????????? 。 「 ?
?????、?? ???。
「???? 、??????????????????????????、???
?????????。 、 、 、????? ? っ 。」
「????? ?っ??、????????????????、?っ???









??????? っ? 、 。?、 ? 。 ?。?? ???、??? ? っ 。 っ??っ?? 、 っ っ 」 。
?????????? 、????????、??????????????????
??? ? 。
??? 。「 ? っ
??? ???????? 」




???????? ? っ 、 ? ??????????????? ?????。? 、?? ??? ????????? 、? 、?? ?? 、〈 〉?? ? 。 ? 、 ? ???? 。
????????????、??????????????????????、?????????
????? 。 ? ? 、?? っ 。 、?? ??? 、 。 、?? ? ? 、 っ 。 っ?? ? 、 、?っ?? っ? ? 。
????????????、 「 』 、〈
????〉 〈 〉 。
????「???????????、 ? 。






?? っ? っ ? 」 ?。
??????????????、???????????????????????。??????、





??????。????? ? 、 、 、?????? ? 。
????、??????? 「 ー 」???? ? 。「 ? 』
????。 っ 、 〈
?????、




『?? 」 ? 、
?
??????????????????、〈????〉
?〈??〉 〈 〉 。
「????? 』? 、 ?????????、????????????、??????










??、 ???、 っ 。
???????? ??、????〈 〉 ?? 〈 〉 ?、




?????、? ?????????、??????????????。???? ? ?????、?? ?、???????、???????????。??? ?? 、 ? ??? ? ? 。??、 ? 、 、 ?、 ? 。?、 ? 〈 〉 。
???、?????????????????っ?、????? ?
???。? ? 、 、?? 。 ?? 、 ???っ ??? ?。 ? 、 っ?? ? っ 。 、?? ? ? っ ? っ??。?? 、 っ?? 、 、 ? っ??? 。
??????????????? 、〈? っ 、 、 っ




????? ? 、 ? 、?? っ 、?? ?????。 ?????〈????????〉?〈????????????〉????????? 。 ? 、 、??? 、 っ 。
????、????? ? っ 、 ? 、
????? ? ? 、 っ 〈 〉 ?っ?? ?? 。
?
???〈???〉???????????????、????
?? ? っ 、?っ? 。
??????、??? っ? 、
????? ? ? 。 ? っ 、 ???、????? っ っ 。
????? ? 。 、
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????????????っ????????、?????????????っ???????。???、???? ?????? 、? ??、???? ? 、?? 、 ???? っ?〈?? 〉 ? ??っ????? 。 ? ?? 。
「????????????????????。??????、???????っ??????っ?
?、??? っ っ ょ 。????? 。」??????
?っ????????????????????????、????????????????。?
????? ? 、 、 ??? ? 。 ? 、 ? っ??? 。
??????? ? 、 っ 。 ?
??? ? ??? 。〈 〉 っ 。 、?? 、 、 、? 、 ??? ??? 。 、 っ?? ? 、 っ??? 、 。
?????、???????????っ ? 、 、 、
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?????????っ???、????????????????、???????????っ????? ?????????、〈??? っ 〉 ? ????っ 。 ? っ? ???????? ? ? 、??? ?? 。
????????、?????????????????????っ?。????????????




???????? ? っ 。
『????」??????????????『???』??????、?????????????





??????? ? っ 。 ? 、???っ??????






????? 、 ???。? っ?? っ 。 っ?L 、。????? ????? 、 ?????????????。??????? ????
????? ? ???????。?????っ?????っ 。




















?????????〉?????????????。???????、??????????????。?? ? 。 ? ??????????????、??? ????、???、 。 ? ??〈 ?? 〉 、〈 、 「??」「 」 ? ?〉? 。
?????????? ????っ?〈????????? ? ? ?
????? ??? ? 。 、 ??????????っ? 、??? 。
??????? 、 っ ? 、 ??? ?
????? ? ?????っ 、 。
???っ? 、 ?????? 〈 ? 〉 。
????? ??? ? 。
「????」?????、〈???????????っ?????っ 〉? ?、『 」 ?〈?






????? 、 。 〈 ? ?〉??????? 、 、 ??? 、? ? 。 ょ 、 ??? ?。
??〈???? ? 〉 、 、 ? 、? ?
??。 ?? ? っ ??、????、??????? 。
??、?????????????????????。????????????、???????
??????? っ?? 。 ? ? ? ?????、? ?????? ? 。
????? ? 。 、
??????? 、 。 、??? 。
??????? 、〈 っ
?、??? ??? っ 。〉????? 。
????? 、?? ?? ? ? 、
?。?????????????????、?????????、?????、???????????? 、 、 ? 。 ? 、 ??、? ? 。
???、???????????????????????、?????????????、???
????? 〈 ? 〉 ????????。????? ? 、?? 。 、 、?? ??? ? 。????????? ??? ????????? ? 。
四
????「????」???? ?、 ? 、







????????っ????。??「???????』??????????????????????? 。 ? 、? ? ? 、???? ?。
??????? 、? ?、????ー???????????????????
??。?? 、 。?? っ? 、 ???????? ???? ?? ?????? ?、????????????、? ? っ 。
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??????? ? ?、
????? 、 っ 。?? っ 、?。 ??、 ? ャッ ?、 ? ? 、 ? ???? 。
???????、? っ ???っ?、?????????????? ???? ???




?????、?っ? ? 。 ??????????????????? 。 ? ?? ?????っ ????????????。 ??? 、 ???????。??? 、?? ? ??? ? 、? っ 。?? ? ? 。??? 。
????????????? 。「??????っ????????????????????????????????????

















?????????????、 〈 ?〉 。〈 ? ?
???????????〉????? 、?????? 、 っ?????。????????? ? ?? 。
????? 、 ?、????〈???? ? 〉 ? 、
??? ??? 。 、 〈 〉〈 、? ? ?、?、 ??????? 〉? 。?? ???? 、 、 ?????、〈?〉? ? 。




???????? っ 、 、 ???っ?、???????????????、??? 、 ????。? 、 ???っ っ
??????? ? 。 、
??っ?? 。 、 、??? ? 。 ??? 、 ? ??????〈 ?? ???????、?? ?? ? 〉 っ ?。?? ? 、 ? っ 。?? ? 、??? 。
?????、〈????? ???????????? 〉〈 〉 、
〈???? っ 〉 ? 。????? 、? 、 ィ ー っ?? 。 っ 、??? ? 、 。
?????????。?????? ???、? 。??????




????? ゃ 〉〈 ?????っ???????〉?? ? 、??? 、 ? 〈 〉 、 ? っ?? ???? 。 ? ????
?
????????????、?????????????
??。 ? 、 、 、 ? ? 、?? ? 、 。 、??? ャ 。 ? 。
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????????、???????????????????????????。????????
????? ? 、 ? ? ??? ?、?? っ っ 。??、 ?????? 。 、??、 ? 〈 〉 。 、 ???? 。
??????、??? ? 、 っ 、
????? 。 っ???。? っ 。
??????????、????っ??っ?????????????、????????????
??????「???」「??????』?????????。????????っ?、????????? ? ?? 、 ? ???。??????????????っ ????っ? ??。 、??? 。
?????????????っ????。 ? ? 。 、
??「?? 」 。?????? ?? 、 ? ? ???????? ?っ ? 。?? っ ???????? 、?、 ?? 。? 〈 〉 、 〈?? 〉、 〈 〉 っ 、 〈?〉 ? 〈 〉 。
??、??????????? ? 、 ????? ?? ?っ??





???????、???????????????。〈????????っ??????っ??、?????? ????????、?? ? 〉????????????????。〈??? っ っ 〉 、 〈 ? 、??? ? っ 〉 。
???????〈????????????????〉???????????。 ?
???、〈 〉 ?? 。 ????? 。 、 ?? 。?????????? ?? 、 っ 、 。
????、?? ? っ 、
?
????????????
????? 。 っ 、 ?????? 。〈 っ 〉 、??? っ 。 、??? 。
??、??????? 〈? 〉???????『 ? 」 ? ? 。「
??』???????????????????????。
????????????????、?????????????、??????????????、
????????〈????〉 。 、 ????????????????????、 ? ?。????????? ??????、?????????? 、 。 ????? 、??? ? 。
???????????????????っ???????。????????????????
?っ???????? ???????? 、 ? 、 ??????????????? ??? ?????????????? 『???』
?
??? ??? ? 、 。
?????????、 ? ?。 、????????????? 。 ? 。??? ? 、 っ 。
???????? 、 〈 〉 っ 。
??? 、 っ 、 〈 〉?? 。
?????????っ???????? 「 、? 」
?????っ???。 っ っ っ 。
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??? 、 ? 、『 」
??????????、?????????????????。??????????????????? 、 ? 。 ? 、??? 。 ?っ 、 ????っ ??????? 。
?????????? ?? 。 「 」 、
????? 、 。?? ?、??っ????? ???????????? ?、 ???????? 。 、
?????。
?????????、?????????????、?????????????????????
????、? ????????????????????。????、????。???????? ?? 、????????? 、 ? ? っ 。? ???、??? 、 っ っ ????。?っ??????? 、〈? 〉 ? ????っ????。 ?っ 、???っ? 。 。?? ?? ? 。 、 、 。?? ? 、?? 。
???、????????????? 、 ? 、 ?
????? ? 、?? ?。? 、
?
????????、??
??? 「 ? 、 」 。
??????? ? 、 っ 、








????? ??????????????。? ??????、???????? 、? っ ? 、 ????????????、???????? ? 、 ?? ? 。
??????? 、 ? 、
????? 。 、 。 〈?? 、 っ?? ??? 〉 ? 、 。?? ?? っ 。 、 。
?????????? 、 っ 「????」????????っ 、
????? ? 。 っ
????????????。? 、
?????????っ 。 ? 、?? 、? 。 、 、?? っ?、? っ 。 、??? っ 。
?????????、??????????????????。????????????????
?、???????、??????????????????????。????っ????????、?? ? ? 。 ?????、???????????、?? ? ?? っ 。 っ ? っ?? ? ?っ 、 、 。 ? 、?? ? っ っ ?、?????????????? ? 。?? ?? 、 ????、? ? 。
???????????? 、 ? ?っ?????????。
????? 、 ? 。 っ 。??? 。
????? ????、????? ??????っ ???、????????、?
????? ? っ 。 、????? ?? 。
????? 、 ??? 、 、
????? っ 。 、?? 。 、??っ 。
???????????、
????? ? 。
??????????????、?????????、??、??????? ? ? ? 。
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????? ?っ 、 ?っ????。
???????、??????????????、?????????????????、????
??????? ?。『? 」 ? 、 っ?? 。 ?? ??????、 ????????? ???? 。
??????、 、 ? 、? 。
????? 〈 、 、?? っ 、 ? っ 。??????っ 、?? 、???? 、 っ 。?? ?? 、 ? 、
?????、???? ? ?? 、? 。
〔??????〕
???????? ? ? ??? 、
????、? ? 、 、
????。?っ?????????????????????、???????????。??????? ????????。??『?ェ????? 』 ー ? 、?? ??? 、 ? ???。?? ? っ ? 、 ????????????????????っ 。
??????????、????????????????、??????????????????
?、??? ? ? ? ??? ?、「 ? 」 。?? ? ? ? 、 、っ?? 。
??、???????????????〈?????????っ??、??????????????











???????????、???????????????、???、?????、?????????、??? ? 。??? 、 ? 、??? 。
???、?????????、?????????


















?、????????????、????????、??????? ? ???? ? っ 。??? 、 。
???????? ??????、??????









?。? ?? ?ッ???????、「??」??「??」 、 ? ????? 。






????????? ? ????? ??
????????? ? ???????、???? ????? 、 、??? 。 っ
?
? ? 、


































???????????? 。 、 、???? 。 っ
??????????、???????。??????????????????????、???っ???ョッ 。
???????????????、????、??
??? ? 、 ??? 。
?????????????????、?????













? ? ? ? ? ????、 ??? ?。??? ? ? ??。??? ? 。??? ?
?????。
??? 。??????














?????? ? ょ 。 、??????ャ 、?っ? 。???、 、
??????????????。
??????????????、????????






「????」????? 、 「 っ 」????????。 「 」???? 、 ?? 、 ???? 。
??、?????? ? ?、???????
??? 、 、 ?っ???。? 」 ? 、?
????????????。
????、「???????????」「?????
??っ 」「 っ 」 ???????。
??? 、 ?、??????、?? 、?
???っ ? 。 「????」? 。
「?????」?「??」??????、「???
??ィ ? ????」 「 」?。???? 、 ???????? 、 。
















?「????? 」 、 ??????? ??っ?。???????????
?
?????????っ????????




??? 」 。 っ 、?????? 、 ? ??、? ッ 。 、?「?っ
?
?」?????、???????
??? ???、 っ 。
???????「?????????」 、??? ?
?、????、? ? ???? ?、 、 、?
?
???????????????。?????
っ????????????????????、??????っ???????????。??????????? 。 っ っ ?、??? 。
?????「??」???????????、??








?? ?? ? 。 ??
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???? ?? ? 、
??????、?????????。
??????????? 、








??? ? 。 っ? ???、?? ???、?????、???????????、 ????っ ? っ?? 。
?????????っ???? ?







?????? ?? ?? 、?? ??、?
?????。???????????????、????????? 。
????? ?? ? ?? ?









??? ? ? 、??、?? ????? っ?、? ?。 、
????????????
???????????????????????







?????? ?? ?っ ?
????????。?? ??????????????? っ? 。
????????????????、?????
??? ? 、 ー????? ?? っ 、??? ?っ
???????????、?????????っ?
?????????????????????
??? 、 ? ???????











???????????????????????。???????? っ 。???、 ??。
?????????っ???????????、?、
??? ????? ???????? 、??? ?? 。 ???? 、 っ???、「 」 。
??????????、??? ?
??? 、????? 、??? 。 。
??????????、???っ? ー ー







「?? 」? っ?。?????? ?、??? ? ? ? 。
???、??? ? 、 ?、







「?? 、 ?? ?っ 」「????????? 」 ????? っ 。
???「?? 」??。?????? 、 ?? ????




















??? 、 ? ? ????
??? ????、????? 。
????? 、











??? ? 、 ッ ???
????。
「??????????? ?? ??っ
??」 ? ???、「?????????」???? ? 。
????????っ??、 、
??? ??? 。?????、?????????? ? ???
?
。
? ???? 「 ?? 」 ー




























































????っ???????。??? ? 、 ?????????????????、????????
??っ?????????。
???、 ィ 、 、 ????????。?
?????????? 、???????????????、??っ????????? ?????、???????????。??????????????? ??? ? 。 ? 、??? 。
??、?????????、 ??? っ 。
???、? ? っ 、????? ?っ 。 っ 、 ??? っ 、
?
??????????????????。??、?????





?????っ????、????????、???????????????????????? ? ? ??? ?????????、?????????????????????????????。「 」??? 、 ? ィ 、 、??? ? ? 。
????????????? っ ? 、 っ ????。???、 っ ?????









出典は1992年初版のマクミラン社 "AmericanSigns Speak" rサインが語る
アメリカ社会』で、昨年英会話のクラスでテキストとして使ったときは、











































IT'S A CHILD， 
NOT A CHOICE 





The statement seen in the photo is very serious. It dea1s with the issue of 
abortion， one of the most controversial in America today. Those who 
disagree with abortion and th肱 itshould be ilegal ca11 themselves "pro-life." 









…? ? ? ? ???????ッ??ー?








?? ??? ? ??? ?? ??? 。
?








????????????????????????????? ?? っ 。
。??????、??????、??????っ?、??
??? 、?? 、 、 ???? 。
。????????? ? ?







??? 、?? 、 ッ ー 、???
。???、???「?ョ???????」???。????
「?????」???「???????」??「?????????ー????」??「?????ー、??????」????















??? ?? ?? ? 、
???????、????????????? 。
??? ? ? ?
???、 ????????????? 。 、??????? 。
??????????「???」「?? ?? 」??? ?? 。????? ? 、 ? ?? 。? ??
? ? 、











??????、? ? 。????????????ー? 、 ?? ? ??????ュ????ー? 。
????????? ?、 、







????ュー?」、??????????????????、??「? ??』?? ??。??ー???「 ???????????? 」。 、
























??? ? 」? ? ? ??????? 。
「??????????????」????????、?
??? ? ?? 「 ? ???」??? ?、
???????????、????????????????????? ょ ?。
???????、?????????????、「???
「?? 』?っ? 」?、?? ????ょ 。
???????? っ ? 、「
??? 」 ???????????? 。
????、?????「?????「????、????
??? ?? 』? ? ??、????? 、「?? ? 」??? 。
?????? 「?
??? 、
??????」??????????、????????、???????????????? ???? ? 、 ??、? 。
?????????、????????「???????
??? ? 」 、 、????? ?。 、 「「 ??』??? ? 」 、??? 。????、? 、ー?? 『 』???? ? 。























































?? ??? ??? ? ????? 、 、?? ー ー?? ?
。
??????????????、?
????? ??? っ 、?? ??? ?、??
?
????、????????






?、 ? っ??? ??
。
? 、










































???、??? 、 ? 。?
??? ? っ 。
??????? っ 。 、 ? ?
??? ???? 、 ? 。
??????? ? 、
???、??? 、 っ 。 ??? っ ?? 、 、???????????????、??ュ??? ? 。


















??? っ 、 ?






?、? ?? 、??? 、 ?????????????、?????っ?? 、 ??? っ ? 。
???????? ? 。 ? ??????????????





?、??? っ ? 。? っ ? ???? 」
?????、 ??、???????????? 、 。
??? ? 、????????????? っ 。
??? っ 、 っ?。????????
?、? ? 。
??? ??????? ? 。 。?
??? ? ????? 、 っ ?????。
??? ??????、 っ 、
?、? 。




????? 、 ?? 、










????? ? ゃ ゃ 。 ? 、 、????? 。
????? 。 ??、??? ?ー 、 ???
??? 、 ? ?、 ィ 、 ー 、?????? ???????????
????? ? っ ? 、 ??ャ??????? ???????
?。? ?? ??? ???? 。 ャ ???。
???
??ィ?? 、
?????っ 、 、 ?













??? ? ー 、 、 ? 、 ?ィ?、??、?????
??? ???????????? 、 ?????????????。?? 、 ィ????????? 。
????? 、 、 、


















???? 、 、 ?。?? ????????????っ?????、??ー?
????? 、 ? っ 。
「??????????、???????????、??????、??????」????? ? っ ? 、












??。 ? ?ッ ? ????、???????? ?????? っ 。 ? っ 、 ????、??????????????っ 。
「???????????????????????????????????????????????????? っ ? ? ???????????????
っ ? 。
??? ??、?ャ?????、????????? ?、??? ??
????? ?? ? 、?? 。
????? ? 、 ? ? ? っ っ
??? っ ?、?っ? 。
??? ??? ????? ? 。 っ っ
??? ???? 。 ? っ 。 ?????? っ? 、??? 。
??????? 、 ? っ 、
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ぅ。??????っ??????、???????????????、?????????????????????? 。 ? ? 、??????ゃ?????? ???????? 。
????????????????、??????????????っ?。?????????????
???、 ???? ??????????????? ?。???????? ?? 、 ? 。
「?????????、??????????????????っ?????????????????
??、 、? っ 、????? ? 、 ?、 ??????????? ? 、??? ?? 、??? ??っ? 、 っ 。 っ?ょ?。 っ ? 。
???????????????? 、 、 ?
??? ? ?、 ? 、?????? 。




??? ?っ 、 っ??、 ? ?
?。??、 ?? 」
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??????? ? 、 、? 、 、??? っ 。
??????、??
??? 、??????? 、 ???? ょ 。?? ，??? ィッ??? 。???????
?














































????????? ? ????、????? っ ゃ??。 ????。
???????







??? ?? ? ?






?????? 、??? ? ょ 。
?????????????っ??
?。????????
??? 、「 」 ー
??? ? ー ??????? 。
????「???」???????
??? ? ????????????????。??、 、 。
?????? ? ?
??? ??????? 、「 」??? 。
???????

























??? ?? ?? 、????っ ? ??。
????????????????









??? 、 ???、 ???、??? ゃ
???????。
??????〈?????〉??
??? ィ ッ?ョ??、〈?????????〉 ?、???? ??????ー?ィ???。
?
??「?????
???? 」 、 ???? 。??? 、 ??????。 。
???????













??????っ 。??? ?? ? 。
〈???〉?????
???????
???????、???? ょ 、??? 。 、??? ? 、???、?、???? 。
????????????、???
???????、???????、????????????????????? 、 っ っ 、???? 。
???、?????
??? 。? ??????? 、??? っ 、??? 、っ?? 。??? 、????? 。
????????、????
?、? ?? っ????、???? ? 。??? 、 ? っ??? 、 、
?????????????????????????????、??????? 、??? 、 っ ???? 、??? っ っ??? 。
???、????????????
??? 。????????? 、??、?、? っ??? 。??????????、?????

























???。 ? 、 ? ??????? ?? ? 。
「??? ?
??? 、??? 、??? っ 。
??、??、? ??????












































??」?? ? 、 「??? ー 」??、 、? 。
????????????????
??? 、??????? っ 。
???????
??? ? ?




??? ??ッ ?????っ?????? っ ?
???????
??? ? 、?。???? 。
????????



































?、? 、?????? 、??? ??。「
?
????????」???、





。?? ?? ??? 、
??
???、????、
???? 、??? ??。? ????????「 」 、??? ??? 。
???????????????。








??????????????????? 、?? ??、? 。?、 、 、 。
?????????????。
???????
??〈???〉?? ????????、????? ?、 っ??? 。???????? 。
????????






























????????????。?????? ???ょ? 。 ???
?????????????????
?? ???? ? ? 。 、??????? ????? ?????? ????????? ??、 ??? 、?? 「? ? 」????? ????? ??、?? 、?? 、「?? 」 ?。 。????????????? ?????? ?
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????? ?「 ? 」?ー???? ????? 、??? ???? 、? 、 。
??????????? 、
??? 、 ????? 。 っ ???? ?? 、 っ?? 。?、???? 。
???????ー???????「??? ???????? ?」????、「 」 ?「??」 ? 。?????? 。??????「????????
?」?、????? ? ????。 、
?
???????
??? ? 。????? 「? 」??????「???」?? 、。 ?
???????????
?????????っ???、 ?? ???? 、 ッ?? 「?」 ? 、?ェ ??????? ???? ? ? 。
? ? ?












??? 」「??? ー」 「 ー???「?? 」
?
「???????
??? ?ょ 、 っ 」「????? 」 「????? 、 ? 、
??????
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???????????????ゃ??? ?? ???、? 」「? ? 」 「??? ? 。?? ????? 」?? ??? ? 、 ???? 。
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??「????? 」??????? ? 。??、 ?????????? ???
「????、????




??????????????、???? ?????」 ???????? ???? ?、 ー
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?。 ????? ? ????
???????ゃ????????????、???????????????? ょ 。
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??? 、?????? 、???? 、??? 、??? 。
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??? ュー 、?????。? 、??? 、????? 。 、???? 。????っ??????、 ??
??? ?? 、???? ? ? 。
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?、? ? ?っ 、
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??『 ? ??』 ?
??。??? 、?っ? ??????????。 ?っ?? 。???????、????????










??? 、 ?????、??? ッ ?ー???? ???? ょ
??????????




?????? ? 。??? ょ 。
????????????????
??? ?? ?? ??????。 、??? 、 ? 、
?????????、????っ?????、??????????っ?、??? 、??? ? 。
????、???????????
??、 っ?????????、 ???? 、??? 。
?????????????
???ー????? 』 、??? 。?????? っ 。
????????




??? ?、 ???? ?? 。
?????????????
???????????
???????????? ???? ー??? 、 、??? 。
??????????????、












。??????????? 。 、???? 、???? 、 、????? 。
????????????
??? ??????、??? ょ 。
???????????「???』。
??? っ???。 ???? ???? ?
?
???????????????



















???。????????????、??? ? ????、?? 。
??????????????









?????? ??ォー??? ???? 。
????「?ォー??????」?????????????????????? ? 。???? 、 、??? 、 、???? 。 、??? 。
????????????




????ャッ?????????。?、? ?????。「 」 ッ??? っ
『???????』???????っ?。????『 ?ー?ー」???。 ????っ???? ? 、 ???? ? ??っ? っ
???「?????」??????










????、? ????????????。「 」?「?」 ?。 ??
???????????? ?????? ??????????? ?
??????? ? ??? ??? ? 。
????「 」「
?」「?」 「 」「????」?? ?
??????????




??。 ??? ? ??、?






?? ??? ??? 、??っ ???。 ? ????、 ??? ? 、
??????????????????、?? っ???? ??、 ?? 。 ????? 、『 ャー 」 ???? っ ?、??? ? っ ? ?。
???????、??????『?
??ャー? 』 ?? ???、 ?? ???? 。 、『?ャー 」?? ? 「 ???」 ? ??? ? ? ??? 、?、 ? っ 、?? ?? ???。?
???、????????????
?? ??、 、?? ? 、
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???????。????????????????????????????。 ??、??。? ? ょ 、??? ? 。??? ???? 。?、???? 。
??????????っ??、??





?。?????????????っ?????っ?。????、????????、? 。??? ???? 。?? 。
???????『?????』??
??? ? ? ??????? 、??? 。??、??? 、 っ??、 ? 、??っ 。
???????????? 、
??? ?、 、????っ? ? っ?、?っ 、 っ???。?。? ???? ? っ
????。??????????????、???????、????????? ?。
??、???????????『?







??。 っ 、??? ????、 ????。
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???????








???」???。???? 。 、??? 、??? ? 、??? 。
??っ??、???っ




?????? ? 、???? 。
?????? 、 ??? ?
??????????、????????? ? ???????。 、?っ? ????????????っ? 。
???????
??? ??????? ? 。??? っ 、?? 。
???????????っ????
??? ? 、????????? 。
??????
??????、?? ー?、???? 。 ?、 、??? ???? ??? 。?
??、???????、?????????????????? 。
?????????????、?っ
















??????????っ?????。???????????????。????? 、 ? ッ????????????
????????????






????。??????。 ?? 、 ???? っ 。
???????
??? ???????、 ???? 。






??????」。??? ??。 ????。?、? ゃ?。「 ? 」 。?? ??? ???? ?? ? 、??? 〈 〉??っ 、
????????。
????????????????
??? ?????????????????、 ?????????? ?? 。
????????? 、
??? ?、?????。??? ? 、??? ?〈 〉???。????。??、? 、
?
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?? ッ ???』?、??????? ?『 』??? ??。
???????????????
????? 、 ??? っ?? ??? 。???? ? 、 ??? ??? 。
???????
。??? ??? 、?????? 、
??
????????、???








??????????????????? ? 、?。 ?? ??? ?、 ??? ? 「? ???、?????」 ? っ 。?? ? ???? 。
????????
????? ??? 、???? ゅ 。
???????
?「??? 」?? ? 、 ョ??? ?
????〈???〉???ー???
?。??? ??











??、?? 、?っ ??。 ? ??、 ?? ??。 ?? 、?? ?? 、?? ? ? ?
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???。????????????、????????????、????? ???? 、 。
???????
?????????。??? 、???、 ュー??? 。
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???。 、??? ?? 、??????? 。??? 、 ???? 、 ???? っ 、 っ?? 。
???????、???????
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?、?? っ ? 。??? 。
???????
????。??、? ? ?? っ??? っ? 。
??????
???っ??っ?? ?っ?? 。
??ょ??。????、????????。??????????、????っ? ? ? っ ??、?
???、????????????
??。 ? ???? ?? ??? ????????。 ? ? 、??? ? 、? 「 」??っ 、 ? 。
???????
??? ? ??????? っ ???? 。??? 、 ??????? 。
???????っ?「???」??
??? 、??????。??? 、
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??? ? ??? 、 ? っ??、 ? ?
?
???????。?
?ょ??、???????、?っ???? ?、 ? ???? ? 。
??、?????????、???









??????っ???????ょ???、???????、?????????? ? 。 ?、????、????? 。??? ? っ??? 。
??、????????????、
??? ?????? 。 ー ??〈 〉???? 、???
???????、?? ?




??? ? 、?????? 。
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